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Manusia, Universiti Putra Malaysia, khususnya Dekan Fakultinya, Prof. Madya Dr. 
Halimah Hj. Ahmad, kepada Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan Dan Pembangunan 
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serta semua pensyarah dan kakitangannya di atas kemurahan hati memberikan 
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amalan saleh di sisi-Nya dan sebagai secebis sumbangan terhadap agama serta dapat 
memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam. Amin y� Rabbal cAlamin. 
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Kajian ini secara objektif mengkaji bagaimana Jamaah Dar al-Arqam yang 
ditubuhkan oleh Ustaz Ashaari Muhammad melaksanakan fungsi dan memainkan 
peranannya sebagai sebuah gerakan yang berasaskan kepada konsep pendidikan Islam 
dan aktiviti-aktiviti dakwah dalam usaha mencetuskan perubahan sosial dalam 
masyarakat Islam di Malaysia. Justeru itu, tumpuan dalam kajian ini telah diberikan 
kepada latar belakang, perkembangan, ideologi dan matlamat perjuangan serta sistem 
pendidikan dan dakwah yang diperjuangkan oleh al-Arqam. Tumpuan seterusnya, 
diberikan kepada sebab-sebab berlakunya penyelewengan Caqidah al-Arqam dan 
fenomena-fenomenanya serta usaha-usaha pemurnian caqidah bekas ahlinya yang 
dilaksanakan oleh pihak berwajib. 
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Kaedah pengumpulan data menerusi perpustakaan dan temu bual serta 
pemerhatian langsung digunakan bagi mendapat maklumat untuk tujuan kajian ini. 
Maklumat juga diperolehi menerusi temu bual dengan beberapa infonnan pilihan 
yang dipercayai mempunyai maklumat mengenai tajuk kajian. Untuk mencapai 
objektif kajian, analisis data yang diperolehi dibuat menerusi tafsiran kualitatif atau 
huraian secara deskriptif, dengan berpandukan landasan kajian dan objektif kajian 
yang telah ditentukan. 
Isu yang dibincangkan ialah tentang pembentukan dan perkembangan Jamaah 
Dar al-Arqam. Di antaranya ialah corak dan sistem pendidikan yang dilaksanakan di 
dalam Jamaah al-Arqam, pendekatan dakwah yang dijalankan serta peduasan konsep 
pendidikan dan dakwahnya dalam membentuk sistem ekonomi, sistem 
kemasyarakatan dan mencetuskan corak atau dasar politiknya. Turut dibincangkan 
ialah beberapa masalah yang diperjuangkan oleh Ustaz Ashaari yang dianggap 
terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar, sebab-sebab dan gejala penyelewengan 
caqidahnya serta sebab-sebab pengharaman ke atas jamaahnya. Perbincangan 
seterusnya ialah meneliti perkembangan Jamaah Dar al-Arqam sesudah pengharaman, 
tennasuk tindakan bekas ahlinya menghidupkan semula jamaahnya yang telah 
diharamkan. Analisis kajian mengenai keberkesanan strategi dan program kursus 
pemurnian caqidah al-Arqam yang dijalankan oleh pihak berwajib dan kedudukan 
bekas ahlinya masa kini juga tumt dibincangkan. 
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Hasil kajian mendapati, pertama, kecintaan kepada agama,· ketaksuban 
kepada jarnaah dan pemimpinnya serta kesediaan untuk berkorban di kalangan ahli 
membuatkan al-Arqam pada suatu ketika dahulu berjaya membentuk imej al-Arqam 
atau identitinya tersendiri. Kedua, keterlanjuran al-Arqam dalam beberapa masalah 
yang berkaitan dengan kepercayaan telah membawa kepada penyelewengan 
caqidahnya. Ketiga, kedudukan bekas ahli al-Arqarn sesudah pengharaman jamaahnya 
pada 1994, didapati masih kukuh pegangan mereka terhadap Jamaah al-Arqam dan 
pemimpinnya, sehingga mereka bertindak menghidupkan semula jamaah itu pada 
pertengahan 1996. Keempat, program dan strategi pemurnian caqidah yang 
dilaksanakan oleh pihak berwajib, menerusi tindakannya menahan para pemimpin al­
Arqam di bawah tahanan IS� menyekat aktiviti-aktivitinya, menutup perkampungan 
serta sekolah-sekolah milik mereka dan menganjurkan program kursus pemurnian 
caqidah, sedikit sebanyak telah berjaya memberi kesedaran kepada bekas ahlinya. 
Bagaimanapun kesedaran itu tidak berlaku kepada semua bekas ahlinya, sebaliknya 
bekas-bekas ahlinya kini masih wujud yang mempercayai dan mengamalkan Aurad 
Muhammadiah. 
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This study examined objectively how the Dar al-Arqam Group which was 
established by Ustaz Ashaari Muhammad performed its functions and roles as an 
organization based on Islamic educational concepts and missionary activities in its 
effort to bring about social change in Moslem society in Malaysia. The study thus 
focused on the background, development, ideology and goals of al-Arqam as well as 
the educational system and missionary work conducted by the group. Further 
emphasis was given to determine the reasons for the deviation of belief in al-Arqam 
and related phenomena, and also the efforts in purifying the belief of its former 
members carried out by the relevant authorities. 
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Data were obtained through library search, interviews and direct observation. 
Data were also obtained through interviews of selected informants believed to have 
information pertaining to the topic of the study. Data were analysed using qualitative 
interpretation based on the formulated objectives. 
Issues discussed in the study pertained to the establishment and development 
of the Dar al-Arqam Group. Among the issues discussed were the implementation of 
al-Arqam's educational system, its missionary approach, and the expansion and 
application of its educational and missionary concepts in the construction of its 
economic and social systems, as well as forming the basis of the group's political 
policies. The discussions also focused on some of the works ofUstaz Ashaari that 
were considered as deviating from the true Islamic teachings, reasons for the deviation 
of belief, and why the group was banned. Further discussions examined the 
development of al-Arqam after it was banned, including the actions taken by its 
former members to rebuild the organization. The effectiveness of the strategies and 
the program of purifying the belief of al-Arqam undertaken by the authority and the 
status of former al-Arqam members were also elaborated. 
The study found that, first, love of the religion, fanaticism towards the group 
and its leader, and the willingness of its members to sacrifice had helped al-Arqam at 
one time to create its own image and identity. Second, over-zealous actions taken by 
al-Arqam pertaining to their belief had led to deviation in the belief itself Third, after 
al-Arqam was officially banned in 1994, it was found that its former members still 
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held firmly to the group and its leader to the extent that they took actions to rebuild 
the group in the middle of 1996. Fourth, the programme and strategy of purifying 
belief undertaken by the authOlity through detention of the al-Arqam leaders under 
the ISA, ceasing of its activities, closing of its settlements and schools, and the 
conducting of belief purification courses had to a certain extent succeeded in creating 
awareness among its former members. Nevertheless, the awareness was not well 
spread; there were former members who still believe in and practice the "Aurad 
Muhammadiah". 
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BAB I 
PENDABULUAN 
Latar Belakang.Kajian 
Islam adalah agama Allah S.W.T yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 
S.A.W. Menerusi kerasulannya Baginda diamanahkan supaya menyampaikannya 
kepada seluruh umat manusia. Menerusi Islam manusia dapat berteduh di bawah 
naungan ajarannya yang amat sempurna. Islam merupakan satu cara hidup yang 
lengkap, sesuai untuk semua manusia, di setiap tempat dan di setiap zaman. 
Ajarannya mencakupi semua aspek, termasuk aspek kepercayaan, ibadat, 
perundangan dan akhlak yang berteraskan kepada caqidah tauhid yang menjadi 
tunjang kepada agama Islam. 
Umat Islam yang berada dalam dekad permulaan Islam merupakan umat yang 
berada dalam zaman keemasan dan kegemilangan; baik dalam bidang ibadah 
mahupun caqidah. Sebagaimana Rasulullah S.A. W. bersabda: 
Maksudnya: 
"Sebaik-baik manusia ialah mereka yang berada dalam abadku, 
kemudian mereka yang mengiringi selepas mereka itu dan 
kemudiannya mereka yang mengiringi selepas mereka itu." (Ahmad, 
Musnad,j. 1: 442� Abu Daiid, Sunan, K. al-Sunnah, No. 4657). 
. 
1 
2 
Kebaikan yang wujud di kalangan para sahabat, para tabiCin dan tabCi al-tabiCin 
seperti yang dinyatakan di dalam hadith tadi adalah kerana kekuatan iman dan 
kejemihan caqidah serta keikhlasan menerima Islam dan mempraktikkannya sebagai 
cara hidup mereka. Untuk memastikan agar kebaikan tersebut terns bersama umat 
Islam, maka setiap anggota masyarakat Islam mesti berpegang teguh dengan ajaran 
Islam dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman yang boleh nienjejaskan caqidah. 
Seandainya anggota masyarakat Islam itu sendiri lalai dan cuai terhadap agamanya, 
tidak mustahil keburukan dan kekeruhan caqidah akan berlaku di kalangan 
masyarakat Islam itu. Tentang berlakunya perpecahan dan kekeruhan caqidah di 
kalangan umat Islam Nabi Muhammad S.A. W. bersabda: 
�� � �t ci�J ' ll. �J � Js- ci� J;1r"11.$101/ 
l-.jl L. : J\.i \' 11 JY"'.;4 � if 1.,I\.i oC...b-IJ ')1 }.:.ll .) � , ll. � J 
II �i .w..-
i). J -
Maksudnya: 
"Dan sesungguhnya Bani Israil berpecah kepada 72 golongan dan 
manakala umatku akan berpecah kepada 73 golongan kesemuanya 
akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan sahaja (yang 
selamat). Para sahabat bertanya, siapakah golongan itu wahai 
Rasulullah? Baginda menjawab: "iaitu mereka yang mengikuti dasar 
perjalananku dan dasar perjalanan para sahabatku". (Abu Daud, 
Sunan, K. al-Sunnah, No. 4597). 
Hadith ini menegaskan bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 
golongan dan yang terselamat hanya satu golongan sahaja iaitu mereka yang 
berpegang teguh dengan ajaran atau sunnah Nabi Muhammad S.A. W. dan yang 
dibawa oleh para sahabatnya. Manakala 72 golongan lagi kesemuanya akan masuk ke 
neraka kerana penyelewengan caqidah dan menyimpang daripada ajaran Islam yang 
dibawa oleh Rasulullah dan sahabatnya. 
